






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari implementasi chatbot 
dengan tema pendaftaran haji dibarengi juga dengan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
a. Dibuat oleh penulis untuk pengguna platform Telegram, chatbot HajiBot 
mampu menangani beberapa input obrolan yang dirancang oleh penulis, 
yaitu percakapan dengan pengguna yang mencari informasi pendaftaran 
haji. 
b. Pada penelitian ini aplikasi chatbot HajiBot dapat bekerja dalam membantu 
pekerjaan Customer Service untuk mengatasi masalah pelayanan kepada 
masyarakat mengenai pendaftaran haji dengan cepat secara online, sesuai 
dengan data yang dimasukkan pada training phrase. Dengan banyaknya data 
training phrase yang disimpan maka respon dari bot akan semakin cepat dan 
bot akan memeberikan respon beragam sesuai dengan input data yang 
sesuai. 
c. Hasil dari total keseluruhan evaluasi alma yang mendapatkan skor 81% 
dapat diartikan bahwa Hajibot bekerja dengan baik walaupun tidak menutup 
kemungkinan adanya kekurangan yang harus disempurnakan pada 
penelitian selanjutnya. 
5.2 Saran 
Dari implementasi dan pengujian yang penulis lakukan, Hajibot masih 
memiliki banyak kekurangan di berbagai bagian, sehingga perlunya perbaikan juga 
pengembangan kedepannya untuk meningkatkan kinerja chatbot dan membuatnya 
lebih berguna dalam deployment. Beberapa penerapan yang dapat dipertimbangkan 
untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian chatbot. 
a. Chatbot yang dibangun bersifat statis. Di masa depan, itu akan 






b. Menambahkan pembelajaran mesin di chatbot, jadi pelatihan chatbot tidak 
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